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นำามารวมเล่มภายหลัง  นอกจากนั้นยังมีบทสัมภาษณ์ขนาดยาวที่  วรพจน์  พันธุ์พงศ์  สัมภาษณ์และเรียบเรียงเรื่องราวของ
บุคคลจัดทำาแยกเป็นหนังสือเล่มต่างหากโดยเฉพาะ
  ผลงานของวรพจน์  พันธุ์พงศ์  โดยเฉพาะบทสัมภาษณ์ได้รับการยอมรับจากนักอ่าน  ดังจะเห็นได้จากจำานวนครั้งที่ 



























    3.1..เช็คหัวใจ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2547
    3.2..อย่�งน้อยที่สุด ประวัติและทัศนะในวัยหนุ่มของเป็นเอก รัตนเรือง พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2549
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“ระหว่างความงามและความตาย พ.ญ. พรทิพย์ โรจนสุนันท์”
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    2.3..การเขียนความนำาด้วยเหตุการณ์ที่เป็นกระแสสังคม  โดยนำาเอาข่าว  ประเด็นสำาคัญ  หรือเหตุการณ์สำาคัญที่
เกี่ยวกับเนื้อหาในบทสัมภาษณ์มาเขียนเป็นความนำา ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ “ดร. จรัญ มะลูลีม การเมืองและคัมภีร์มุสลิม
ที่โลกต้องรู้” ต่อไปนี้

















	 รองเท้ารัดกุมของชายวัยกลางคนยวบจมบนพื้นทรายอุ้มน้ำา	 สองเท้านั้นคล่องแคล่ว	 คุ้นเคยกับพื้นที่ที่ทั้งนุ่มชื้นและ
ขรุขระ	บางขณะเขาหยุดสะบัดกรวดทรายส่วนเกินเบา	ๆ 	และสาวเท้าด้วยจังหวะสม่ำาเสมอไปตามลำาห้วยที่มีน้ำาลึกเฉลี่ยระดับ
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	 เบื้องหน้าเขาคือคณะพระธุดงค์มากกว่า	 7	 รูป	บ้างนั่งเปลือยเท้าเปล่าแช่น้ำา	 บ้างถือมีดตัดลำาไผ่เพื่อนำามาใช้เป็นราว
ตากสบงจีวร	 และบางรูปเดินวนเวียนอยู่ที่ซากสัตว์ขนาดน้ำาหนักกว่าหนึ่งตัน	 -	 -ควายป่าเคราะห์ร้ายที่ถูกเสือไล่ต้อนตกผา
เมื่อสัปดาห์ก่อน
	 “ไอ้ห่าเอ๊ย”	เขาสบถกับตัวเอง	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2547: 25)















    2.6..การเขียนความนำาแบบบทละคร  ใช้องค์ประกอบของการเขียนบทละครคือการบอกสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ 
(Location)  และเพลงประกอบ  (Sound  and music)  และการบรรยายเหตุการณ์มาใช้ในการนำาเรื่อง  ดังตัวอย่างบท
สัมภาษณ์ “กัดแฮมเบอร์เกอร์แกล้มเพลงเปียโน เดช บุลสุข” ดังต่อไปนี้
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ตกข่าว	 ไม่ทันรู้ว่างานแห่งความเงียบของเขาได้รับการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส	 เป็นความตื่นเต้น	 ประทับใจจากชาวโลกที่เห็น
วรรณกรรมดี	 ๆ	 ฝีมือคนไทย	 ข่าวคราวในท่วงท่าอย่างนี้	 ดูเหมือนจะถูกกลบกลืนและเลือนหายไปเช่นเดียวกับชะตากรรม
ของฝุ่นในเมืองใหญ่	ก็ช่างเถอะ	ถึงใครไม่แยแส...	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 140-141)
    2.8..การเขียนความนำาด้วยการสร้างปมขัดแย้ง  โดยนำาเนื้อความที่มีความขัดแย้งกันในเชิงความคิดมานำาเสนอไว้
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	 (แต่ใครๆ	ก็เป็นนักบวชกันเยอะแยะ	บ้านนี้เมืองนี้มีนักบวชเป็นแสน)





























	 โอเค,	พอแค่นี้ก่อน	มวยอย่าง	สมรักษ์	คำาสิงห์	วอร์มมากไม่ดี	 (แรงมีไม่มาก)	ระฆังยกที่	1	ดังแล้ว	ใส่กันเลย 
ดีกว่า...	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 16)
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    3.1..การถามเพื่อเปิดประเด็น  เป็นการถามเพื่อนำาทางให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้นำาเสนอความคิดที่เป็นหัวใจสำาคัญของ
การสัมภาษณ์ ดังตัวอย่างการนำาเสนอการถามในบทสัมภาษณ์ “ปรัชญาชีวิตและความรัก ศักดิ์สิริ มีสมสืบ” ว่า “คุณรู้สึก
ว่ามันขัดแย้งกันไหมระหว่างวิถีที่คุณเลือกมาอยู่แบบนี้กับแรงบีบรัดจากสังคมโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ?” (วรพจน์ พันธุ์
พงศ์.  2547:  61)  คำาถามดังกล่าวเปิดประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับการเลือกวิถีชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์  ซึ่งจะนำาไปสู่การถ่ายทอด
ทัศนะและตัวตนของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อไป








































    3.7..การถามในลักษณะย่ัวยุ  ทำาให้ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องตอบคำาถามกลับมาเพื่อแก้ต่างในการที่มีผู้กล่าวถึงผู้ให้
สมัภาษณ์ในทางลบ ดงัตวัอยา่งจากบทสมัภาษณ ์“สรพงศ ์ชาตร ี“ผมเปน็รา่งทรงทา่นมุย้”” ทีว่า่ “ในแงก่ารแสดงไมม่ใีครปฏเิสธ
ชือ่สรพงศแ์น่ๆ  แตก่ารตดัสนิใจมาทำาเพลง และทำาไดไ้มด่ ีมนัเหมอืนกบัทำาลายชือ่เสยีงตวัเองลงง่ายๆ ประเดน็นีค้ณุคดิยงัไง” 















มะขามยักษ์ที่แผ่กิ่งก้านเขียวครึ้มคลุม	 แทบจะมองไม่เห็นท้องทะเลที่เป็นฉากหลัง	 ลั่นทมรุ่นคุณน้าแทงกิ่งระเกะระกะเบียด 
ตัวบ้าน	 ใต้ต้นมีดอกขาวๆ	 อมเหลืองร่วงกระจัดกระจาย	 ซุ้มหน้าประตูทางเข้าคล้ายเจ้าของจงใจปล่อยให้ไม้เลื้อยพันเกี่ยว
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อย่างเป็นธรรมชาติ	ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย	ทว่าก็ไม่รกรุงรัง...	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 246)






    4.3..ฉากท่ีเป็นวิถีชีวิตหรือสภาพสังคม  คือสภาพหรือกิจวัตรในการดำาเนินชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์  รวมถึงสภาพ
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	 ...งานของ	ม.ล.	ปริญญากร	ภาพนี้บอกผมว่าลำาพังแม่ควายป่าเพียงตัวเดียวอาจจะทัดทานเขี้ยวเล็บสุดยอดนักล่าได้
ลำาบาก	แต่หากทั้งฝูงรวมใจเป็นหนึ่ง	ก็ยากที่อุปสรรคขวากหนามใดจะมากล้ำากราย
























  งานเขียนบทสัมภาษณ์ของวรพจน์  พันธุ์พงศ์  เขียนความจบเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่าน  หรือช่วยเน้นย้ำา
ใจความสำาคัญของเรื่องที่นำาเสนอไปแล้วในบทสัมภาษณ์ โดยมีทั้งสิ้น 5 กลวิธี ดังนี้
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คุณคิดว่าต้องมีเงินสักเท่าไรถึงจะเลิกทำางาน
	 ไม่เกี่ยวเลย	 ผมไม่เคยเอาเงินมาเป็นตัวตัดสิน	 เอาแค่อยู่ได้โดยไม่แร้นแค้นนัก	 พอแล้ว	 ทำาเท่าที่มีความสุขที่จะทำา 
ต่อให้แก่จนถือไม้เท้ามาทำางาน	ถ้ายังมีความสุขอยู่ก็จะทำา	ทุกอย่างวัดกันที่ความสุข	ไม่ได้วัดกันที่เงิน	ก็อย่างที่ผมพูดเสมอ
นั่นแหละ	 ชีวิตผมมีแค่ครอบครัวกับงาน	 อยากเป็นพ่อและเป็นสามีที่ดีให้ข้างบ้านอิจฉา	 สำาหรับผม	 ครอบครัวต้องมาก่อน	
งานมาอันดับสอง	อยากทำางานโฆษณาให้ถึงจุดสุดยอด	อันดับสามคือกีต้าร์	ชีวิตมีแค่นี้	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 71)








แต่ใช้วิธีการเขียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้อ่านคิดและตีความถ้อยคำานั้นด้วยตนเอง  ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์  “แกะรอย  สุวินัย  
ภรณวลัย” ดังนี้
		 ...สักพักผมก็ขอแยกตัวไปนอน	 แสงอ่อนๆ	 ของเทียนไขสว่างแค่พอคลำาทางกลับไปเต็นท์ได้ทีละก้าว	 ท้ังท่ีเมื่อวาน
แสงจันทร์แจ่มจ้า	แต่คืนนี้ป่าทั้งป่ามืดสนิท
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สัมภาษณ์ ซึ่งกลวิธีการนำาเสนอคำาถามที่มีลักษณะรุนแรง ตรงไปตรงมา เอื้อให้การนำาเสนอบทสัมภาษณ์บรรลุวัตถุประสงค์
ตามแนวคดิของสือ่สิง่พมิพน์ัน้ๆ ได ้ประกอบกบับคุลกิภาพของผูใ้หส้มัภาษณบ์างคนทีม่ลีกัษณะเปดิเผย ตรงไปตรงมา ผา่น
ประสบการณ์ชีวิตมามาก หรือมีวุฒิภาวะเพียงพอ สามารถยอมรับการนำาเสนอคำาถามที่ชัดเจน รุนแรงได้ วรพจน์ พันธุ์พงศ์ 
จึงเลือกใช้กลวิธีดังกล่าว
  การนำาเสนอคำาถามในลกัษณะรนุแรง ตรงไปตรงมา ดา้นหนึง่อาจสง่ผลใหผู้ใ้หส้มัภาษณแ์ละผูอ้า่นรูส้กึเสมอืนเปน็การ
ลดทอนคณุคา่และศกัดิศ์รขีองผูใ้หส้มัภาษณ ์แตใ่นอกีดา้นหนึง่ การนำาเสนอคำาถามอยา่งไมอ่อ้มคอ้มในสิง่ทีผู่เ้ขยีนและคนใน
สังคมสงสัย  ก็นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตอบคำาถามไขข้อข้องใจ  ชี้แจงหลักการเหตุผลอันแสดงข้อเท็จจริง 
หรือแสดงทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ของตนเอง ซึ่งจะทำาให้ผู้อ่านคลายความกังวลสงสัย ขจัดความเข้าใจอันคลาดเคลื่อน 
หรือมีมุมมองต่อผู้ให้สัมภาษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
  งานของวรพจน ์พนัธุพ์งศ ์จงึทำาใหผู้อ้า่นไดร้บัความเพลดิเพลนิจากกลวธิกีารประพนัธอ์นัหลากหลายทีช่วนใหอ้า่นให้
ติดตาม และมีคุณค่าต่อผู้ที่สนใจศึกษากลวิธีการประพันธ์ในบทสัมภาษณ์ 
เอกส�รอ้�งอิง
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